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MOTTO 
  
You never know how strong you are until being strong is your only choice. 
vi 
 
Bob Marley 
 
 
I’m thankful to all those who said “No” because of them, I did it myself 
  Albert Einstein 
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ABSTRACT 
 
Tetes Sasanti Jatiningtyas. K2208100. 2016. A Pragmatic Study on Indirect 
Speech Acts of Directive Utterances in “The Hobbit: An Unexpected 
viii 
 
Journey” Movie. Thesis. English Department. Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta.  
This research uses a descriptive qualitative method. The source of the data is the 
text of the film entitled “The Hobbit: An Unexpected Journey”, the first series of 
“The Hobbit”, directed by Peter Jackson based on the book “The Hobbit” written 
by J. R. R. Tolkien in 1937. In this research the writer found 46 dialogues 
indicated as indirect directive speech acts.  
 
The data are the dialogues classified as indirect speech acts based on Searle’s 
classification. Then, in order to achieve the goals of this research, that are, 1) to 
identify the linguistic forms of indirect directive utterances used by the characters 
of the film entitled “The Hobbit: An Unexpected Journey”, 2) to describe the 
context of situation in which each form of indirect directive utterances is used by 
the characters of the film “The Hobbit: An Unexpected Journey”, those data are 
analyzed based on the linguistic form, then three basic acts, and Allan’s 
classification of directive classes. But, before analyzing the data by using those 
steps, the writer describes the context since context is a key to the understanding 
of the intention or the function of indirect directive speech acts.  
 
The results of this research are that 1) the indirect directive speech acts that are produced 
by the characters of the film entitled “The Hobbit: An Unexpected Journey” are in the 
forms of single words, sentences (declarative, interrogative, imperative, and ellipsis 
sentences; 2) the functions implied in the indirect directive speech acts expressed by the 
characters in the film entitled “The Hobbit: An Unexpected Journey” are: requesting, 
commanding, and prohibiting. In addition, there are three classes of directive speech acts 
expressed by the characters of the film entitled “The Hobbit: An Unexpected Journey”, 
that are requestives, requirements, questions and prohibitives.  
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ABSTRAK 
 
Tetes Sasanti Jatiningtyas. K2208100. 2016. Penelitian Prakmatik dalam 
Penggunaan Tindak Tutur Direktif Tidak Langsung pada Film “The Hobbit: 
ix 
 
An Unexpected Journey”. Skripsi. Bahasa Inggris. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data adalah 
naskah film berjudul “The Hobbit: An Unexpected Journey”, seri pertama 
darirangkaian film “The Hobbit”, dipimpin oleh Peter Jackson berdasarkan buku 
“The Hobbit” yang ditulis oleh J. R. R. Tolkien pada tahun 1937. Di dalam penelitian 
ini, penulis menemukan 46 dialog yang diindikasikan sebagai tindak tutur direktif 
tidak langsung.  
Data dalam penelitian ini adalah ungkapan yang diklasifikasikan sebagai 
tindak tutur direktif tidak langsung berdasarkan klasifikasi Searle. Kemudian, dalam 
rangka mencapai tujuan dari penelitian, yaitu, 1) untuk mengidentifikasi bentuk-
bentuk linguistik dari tindak tutur direktif tidak langsung yang diutarakan oleh para 
pemain di film yang berjudul “The Hobbit: An Unexpected Journey”, 2) untuk 
mendeskripsikan konteks situasi yang mana masing-masing tindak tutur direktif tidak 
langsung diutarakan oleh para pemain di film yang berjudul “The Hobbit: An 
Unexpected Journey”, data-data tersebut dianalisa berdasarkan bentuk linguistik, tiga 
tindak tutur dasar, kemudian klasifikasi kelas direktif Allan. Tetapi, sebelum 
menganalisa data-data dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, penulis 
terlebih dahulu mendeskripsikan konteks yang mana konteks adalah kunci untuk 
memahami arti atau fungsi dari tindak tutur direktif tidak langsung.  
Hasil-hasil penelitian ini adalah bahwa 1) tindak tutur direktif tidak langsung 
yang diutarakan oleh para pemain pada film berjudul “The Hobbit: An Unexpected 
Journey” adalah dalam bentuk kata, kalimat-kalimat (kalimat pernyataan, kalimat 
tanya, kalimat perintah dan kalimat ellipsis; 2) fungsi-fungsi yang tersirat dalam 
tindak tutur direktif tidak langsung yang diungkapkan oleh para pemain dalam film 
berjudul “The Hobbit: An Unexpected Journey” adalah: permintaan, perintah, dan 
larangan. Sebagai tambahannya, terdapat empat kelas direktif yang diekspresikan 
oleh para pemain dalam film berjudul “The Hobbit: An Unexpected Journey”, yaitu, 
kelas permintaan, kelas penghendakan, dan kelas larangan.  
 
 
Kata kunci: pragmatik, tidak langsung, tindak tutur, direktif 
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